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CAPACIDAD 70.000 ESPECTADORES
Es norma que un estadio en esta magnitud puede Ile,
narse en 'L ó 3 horas pero su punto crítico de circulación
está en la evaluación que debe poder relizarse en siete y me-
dio minutos.
Veamos cómo debe cumplirse ésto: Una persona requie-
re para poder caminar un espacio de un metro de frente y
75 cms. de amcho. Si la persona camina rápido, en un minu-
to puede hacer 80 mts. Suponiendo que el estadio esté to-
talmente ocupado y se usará una sola fila se demoraría:
70.000 espectadores.-
80 Espect. / minuto .- 875 minutos, pero para conse-
guirlo en 7 1/2 minutos se necesitaría un pasadizo de 85
metros de ancho. Si hay 20 pasadizos, cada uno sería de
4.25 mts. de ancho.
De las 8 rampas de sal ida que hay / cada una está servida
por 2 y medio pasadizos y cada rampa debe ser de 6.60 mts.
de ancho. Ver gráfico.
Este reparto radial satisface las normas de circulación
mínimas que debe cumplir este centro deportivo.
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